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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N.º 228, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 19, de 28 de outubro de 2005, bem como o que consta no 
Processo STJ 178/2006,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
CONCEDER progressão funcional aos servidores abaixo relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I - Analista Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Nome  A partir de: 
S042034 Luciana Martins Nogueira Godoy Firmino 03/11/2006
S042050 Maria do Socorro Marques Veras 05/11/2006
S042042 Naiara Rezende Gomes 05/11/2006
  
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula    Nome                                         A partir de: 
S050266 Maria Luiza Barbosa 14/11/2006
  
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula    Nome                                             A partir de: 
S020774 Cláudia Pinheiro Fernandes do Prado 15/11/2006
  
II - Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula    Nome                                            A partir de: 
S042131 Cássia Tôrres Lamounier 26/11/2006
S042115 Cláudio Alves de Freitas 21/11/2006
S042123 Francisco Hélio de Sousa 24/11/2006
S042140 Isney Manoel Rodrigues Filho 27/11/2006
S042069 Maria Amélia Mazzola 10/11/2006
 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula    Nome                                           A partir de: 
S040341 Aparecida do Carmo Santos 08/11/2006
 
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula    Nome                                              A partir de: 
S035070 Adriana Moreira Marinho 25/11/2006
S035062 Anete Cristina Gasparoto Moreira 11/11/2006
S035038 Monica Oliveira Santos de Andrade 11/11/2006
 
 
Ministro BARROS MONTEIRO 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 1 dez. 2006. 
